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回収装置を設計・製作し，回収システムの特性を評価した研究をまとめたもので，次の 6 章から構成されている o






























6) 回収システムにおけるバイアス電圧の最適化を行い，回収電流を増大し，回収率のバイアス電圧依存性を 2 次
電子発生と空間電荷効果に基づいて説明できることを明らかにしている o
以上の結果は，大出力自由電子レーザーをはじめとする種々の電子ビーム応用装置の，効率向上，動作安定性の向
上等により実用化を促進するものであり，電子ビーム工学，加速器工学に寄与するところが大きい。よって本論文は
博士論文として価値あるものと認める。
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